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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
?
?
開 館 日 数 26 23 25 27 16 23 27 24 22 21 19 13 266
入 館 者 数 19,836 21,881 21,278 28,148 2,591 9,469 19,385 16,308 12,818 16,581 3,655 2,441 174,391
日 平 均 763 951 851 1,043 162 412 718 680 583 790 192 188 656
帯 出
教職員
人数 78 81 78 95 45 78 92 79 68 75 63 37 869
冊数 171 172 293 337 106 263 242 225 215 196 186 114 2,520
学生
人数 1,088 1,632 1,543 1,351 85 466 1,058 1,152 853 572 69 112 9,981
冊数 2,145 3,009 2,785 2,576 236 1,018 2,262 2,509 1,989 1,221 155 276 20,181
その他
人数 102 135 118 120 49 90 142 139 123 99 74 98 1,289
冊数 228 313 276 276 91 211 350 301 347 212 210 237 3,052
合計
人数 1,268 1,848 1,739 1,566 179 634 1,292 1,370 1,044 746 206 247 12,139
冊数 2,544 3,494 3,354 3,189 433 1,492 2,854 3,035 2,551 1,629 551 627 25,753
マイクロ室利用
件 数 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
時間 (分 ) 0 71 0 0 0 0 0 0 37 0 55 0 163
学習室利用
件 数 13 21 21 48 7 23 13 5 16 14 24 7 212
時間 (分 ) 1,087 2,449 2,767 6,037 1,461 2,579 1,027 607 1,939 2,783 4,324 1,002 28,062
?
?
?
開 館 日 数 26 23 25 31 16 23 27 24 22 24 19 13 273
入 館 者 数 19,583 22,712 22,590 29,099 2,032 8,987 16,948 16,466 15,008 18,667 3,698 2,455 178,245
日 平 均 753 987 904 939 127 391 628 686 682 778 195 189 653
帯 出
教職員
人数 112 126 141 146 48 92 131 127 112 90 72 38 1,235
冊数 255 315 386 424 116 266 350 311 296 266 200 103 3,288
学生
人数 1,891 2,555 2,813 3,001 246 972 2,000 2,114 1,955 1,850 349 171 19,917
冊数 3,016 3,989 4,378 5,208 543 1,764 3,549 3,881 3,540 3,369 675 334 34,246
その他
人数 254 292 265 304 157 240 262 249 210 218 186 133 2,770
冊数 575 640 556 631 316 478 532 500 431 473 404 321 5,857
合計
人数 2,257 2,973 3,219 3,451 451 1,304 2,393 2,490 2,277 2,158 607 342 23,922
冊数 3,846 4,944 5,320 6,263 975 2,508 4,431 4,692 4,267 4,108 1,279 758 43,391
?
?
?
開 館 日 数 26 23 25 27 16 23 27 24 22 21 19 13 266
入 館 者 数 2,432 2,635 2,758 2,408 316 936 1,592 1,641 1,206 1,122 282 197 17,525
日 平 均 94 115 110 89 20 41 59 68 55 53 15 15 66
帯 出
教職員
人数 7 10 11 12 8 10 18 9 10 8 5 2 110
冊数 19 22 18 21 17 22 40 17 18 27 7 4 232
学生
人数 121 193 172 230 17 37 115 134 103 138 8 6 1,274
冊数 199 322 280 417 36 82 226 269 239 297 32 21 2,420
その他
人数 18 32 25 34 14 36 38 24 25 28 13 21 308
冊数 53 76 97 78 42 103 91 57 58 71 30 126 882
合計
人数 146 235 208 276 39 83 171 167 138 174 26 29 1,692
冊数 271 420 395 516 95 207 357 343 315 395 69 151 3,534
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 (分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学習室利用
件 数 12 25 24 23 6 11 16 15 13 13 1 0 159
時間 (分 ) 20 52 42 46 10 19 32 26 19 20 1 0 286
2014 年度　図書館利用状況
全　館
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
?
?
開 館 日 数 26 23 25 27 16 24 27 24 22 22 23 13 272
入 館 者 数 17,331 15,987 18,448 29,275 2,760 9,729 15,854 14,782 12,887 19,589 4,706 2,783 164,131
日 平 均 667 695 738 1,084 173 405 587 616 586 890 205 214 603
帯 出
教職員
人数 55 67 69 72 13 42 69 55 44 50 29 15 580
冊数 237 206 248 286 21 127 195 137 136 182 120 69 1,964
学生
人数 1,515 1,250 1,733 1,899 199 747 1,266 1,332 1,074 1,087 229 155 12,486
冊数 2,412 2,187 3,092 3,386 339 1,428 2,426 2,373 2,069 2,122 471 341 22,646
その他
人数 62 56 74 51 38 62 69 57 48 52 42 34 645
冊数 163 177 213 107 103 163 191 124 114 129 90 99 1,673
合計
人数 1,632 1,373 1,876 2,022 250 851 1,404 1,444 1,166 1,189 300 204 13,711
冊数 2,812 2,570 3,553 3,779 463 1,718 2,812 2,634 2,319 2,433 681 509 26,283
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
時間 (分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 370
学習室利用
件 数 24 60 90 55 8 8 52 70 64 9 15 4 459
時間 (分 ) 3,198 11,287 19,390 13,679 1,272 704 7,922 12,018 11,416 1,643 2,552 1,527 86,608
?
?
開 館 日 数 26 23 25 31 16 24 27 24 22 24 23 13 278
入 館 者 数 59,182 63,215 65,074 88,930 7,699 29,121 53,779 49,197 41,919 55,959 12,341 7,876 534,292
日 平 均 2,276 2,748 2,603 2,869 481 1,213 1,992 2,050 1,905 2,332 537 606 1,922
帯 出
教職員
人数 252 284 299 325 114 222 310 270 234 223 169 92 2,794
冊数 682 715 945 1,068 260 678 827 690 665 671 513 290 8,004
学生
人数 4,615 5,630 6,261 6,481 547 2,222 4,439 4,732 3,985 3,647 655 444 43,658
冊数 7,772 9,507 10,535 11,587 1,154 4,292 8,463 9,032 7,837 7,009 1,333 972 79,493
その他
人数 436 515 482 509 258 428 511 469 406 397 315 286 5,012
冊数 1,019 1,206 1,142 1,092 552 955 1,164 982 950 885 734 783 11,464
合計
人数 5,303 6,429 7,042 7,315 919 2,872 5,260 5,471 4,625 4,267 1,139 822 51,464
冊数 9,473 11,428 12,622 13,747 1,966 5,925 10,454 10,704 9,452 8,565 2,580 2,045 98,961
マイクロ室利用
件 数 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6
時間 (分 ) 0 71 0 0 0 0 0 0 37 0 425 0 533
学習室利用
件 数 49 106 135 126 21 42 81 90 93 36 40 11 830
時間 (分 ) 4,305 13,788 22,199 19,762 2,743 3,302 8,981 12,651 13,374 4,446 6,877 2,529 114,956
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 26 23 25 27 16 23 27 24 22 21 19 13 266
入 館 者 数 19,836 21,881 21,278 28,148 2,591 9,469 19,385 16,308 12,818 16,581 3,655 2,441 174,391
17 時 以 降 入 館 者 数 2,762 4,951 5,368 5,966 0 3,786 4,924 4,404 3,137 3,528 0 103 38,929
20 時 以 降 入 館 者 数 830 1,514 1,925 1,760 0 2,683 1,507 1,358 820 755 0 103 13,255
土曜日 12 時以降入館者数※ 454 898 1,137 1,139 0 399 1,191 1,046 669 619 0 13 7,565
マイクロ室利用
件 数 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
時 間 ( 分 ) 0 71 0 0 0 0 0 0 37 0 55 0 163
コピー枚数 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 18
学習室利用
件 数 13 21 21 48 7 23 13 5 16 14 24 7 212
時 間 ( 分 ) 1,087 2,449 2,767 6,037 1,461 2,579 1,027 607 1,939 2,783 4,324 1,002 28,062
書庫利用
入庫
学 生 48 115 62 44 2 14 70 41 60 38 1 0 495
院 生 8 0 1 6 0 0 2 4 2 2 0 0 25
教 員 21 13 17 19 11 20 21 23 22 29 12 8 216
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
出 納 件 数 365 780 761 834 127 531 694 820 901 479 174 163 6,629
見学者数
件 数 34 68 39 20 4 22 31 35 17 25 26 16 337
人 数 251 533 339 2,195 4 90 263 520 28 31 45 33 4,332
手動入館者数 人 数 204 117 99 113 192 183 168 90 62 70 1,298
利 用 証
受 付 件 数 316 238 206 76 66 90 158 125 98 53 36 126 1,588
発 行 枚 数 118 127 108 49 50 67 97 93 72 40 25 38 884
BDS 警報回数
図 書 8 13 21 13 1 4 15 16 12 2 2 0 107
そ の 他 6 14 10 12 3 2 16 11 6 6 1 1 88
合 計 14 27 31 25 4 6 31 27 18 8 3 1 195
学内相互貸借
貸出
人 数 7 15 14 13 5 10 18 14 17 17 7 6 143
冊 数 7 19 16 14 7 18 22 23 20 18 9 11 184
借受
人 数 43 55 60 55 12 29 55 44 24 41 7 8 433
冊 数 63 89 100 95 20 40 100 76 39 53 18 12 705
レファレンス業務
所 在 調 査 14 14 67 81 15 34 45 41 28 38 14 3 394
事 項 調 査 3 6 14 17 2 7 10 8 8 3 3 0 81
利 用 指 導 84 100 146 222 26 82 162 121 89 119 21 15 1,187
そ の 他 4 4 26 49 11 12 39 26 7 54 9 11 252
合 計 105 124 253 369 54 135 256 196 132 214 47 29 1,914
学 生 74 107 200 293 18 74 155 138 94 116 10 11 1,290
教 職 員 6 3 9 16 7 15 16 9 7 17 4 4 113
そ の 他 25 14 44 60 29 46 85 48 31 81 33 14 510
合 計 105 124 253 369 54 135 256 195 132 214 47 29 1,913
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 26 35 28 25 8 21 38 45 40 23 18 10 317
教 員 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 8
そ の 他 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
合 計 26 35 30 26 8 24 38 46 42 23 20 10 328
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2014 年度　図書館利用状況
名古屋図書館（NL）
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
参考調査・
相互協力
依頼
所蔵調査 1 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 9
事項調査 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 8
その他 0 1 6 3 0 4 0 0 0 0 0 0 14
合 計 1 1 6 3 5 9 2 0 2 2 0 0 31
受付
所蔵調査 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 7
事項調査 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
その他 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合 計 0 1 2 1 0 2 2 2 0 1 1 0 12
ゼミガイダンス 件 数 15 24 16 0 0 1 11 2 0 0 0 0 69
図書館ツアー
件 数 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
人 数 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
院生ガイダンス
件 数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
人 数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
製本申込
件 数 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
冊 数 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
督 促
件 数 92 225 245 61 0 225 308 246 170 184 177 75 2,008
冊 数 236 440 456 106 0 452 633 512 379 334 326 148 4,022
架 電 件 数 0 23 27 28 4 3 46 10 27 25 31 0 224
郵 送 件 数 0 102 91 112 9 40 207 109 118 74 170 0 1,032
※ 2014 年 6月以降、ゲート手動入館者数のカウントを開始。6月以降、「入館者数」には見学者数と手動入館者数を含む
※書庫利用（出納件数）は自動書庫出庫件数を含む
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2014 年度　図書館利用状況
ライブラリーサービスセンター（LSC）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 26 23 25 31 16 23 27 24 22 24 19 13 273
入 館 者 数 19,583 22,712 22,590 29,099 2,032 8,987 16,948 16,466 15,008 18,667 3,698 2,455 178,245
17 時 以 降 入 館 者 数 2,878 4,401 4,219 4,390 0 1,047 3,063 2,882 3,006 2,776 0 0 28,662
20 時 以 降 入 館 者 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 12 時 30 分以降入館者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時 間 ( 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コピー枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学習室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時 間 ( 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書庫利用
入庫
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
院 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出 納 件 数 27 24 37 70 9 15 21 24 15 16 10 8 276
見学者数
件 数 10 12 2 9 1 2 4 3 1 2 0 0 46
人 数 132 127 9 99 12 20 34 14 4 4 0 0 455
利 用 証
受 付 件 数 33 8 6 10 2 3 6 2 2 2 2 16 92
発 行 枚 数 8 3 2 2 1 2 3 1 0 2 2 3 29
BDS 警報回数
図 書 8 11 13 32 0 5 14 11 13 10 0 2 119
そ の 他 10 7 8 12 2 8 18 14 10 10 0 0 99
合 計 18 18 21 44 2 13 32 25 23 20 0 2 218
学内相互貸借
貸出
人 数 14 14 25 43 7 9 22 17 24 33 4 4 216
冊 数 16 16 30 48 7 12 32 19 31 45 4 6 266
借受
人 数 68 75 95 100 20 41 83 82 86 56 28 13 747
冊 数 104 113 134 163 28 56 132 134 113 76 41 18 1,112
レファレンス業務
所 在 調 査 70 91 70 155 17 55 74 93 73 108 25 17 848
事 項 調 査 5 7 4 3 1 0 0 2 5 1 1 0 29
利 用 指 導 706 725 596 709 74 248 425 348 140 192 118 72 4,353
そ の 他 31 36 30 58 6 27 17 28 23 45 17 10 328
合 計 812 859 700 925 98 330 516 471 241 346 161 99 5,558
学 生 657 749 622 800 47 209 429 397 163 266 63 32 4,434
教 職 員 17 28 12 28 7 12 11 13 7 12 16 1 164
そ の 他 138 82 66 97 44 109 76 61 71 68 82 63 957
合 計 812 859 700 925 98 330 516 471 241 346 161 96 5,555
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
参考調査・
相互協力
依頼
所蔵調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事項調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受付
所蔵調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事項調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゼミガイダンス 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図書館ツアー
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
院生ガイダンス
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
製本申込
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冊 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
督 促
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冊 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
架 電 件 数 0 54 24 66 0 0 230 125 90 55 152 0 796
郵 送 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2014 年度　図書館利用状況
法学文献センター（LLC）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 26 23 25 27 16 23 27 24 22 21 19 13 266
入 館 者 数 2,432 2,635 2,758 2,408 316 936 1,592 1,641 1,206 1,122 282 197 17,525
17 時 以 降 入 館 者 数 294 288 317 235 0 87 220 193 109 96 0 0 1,839
20 時 以 降 入 館 者 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 12 時 30 分以降入館者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時 間 ( 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コピー枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学習室利用
件 数 12 25 24 23 6 11 16 15 13 13 1 0 159
時 間 ( 分 ) 20 52 42 46 10 19 32 26 19 20 1 0 286
書庫利用
入庫
学 生 14 17 22 17 4 3 18 17 40 54 2 6 214
院 生 12 6 8 10 1 9 7 13 10 9 3 0 88
教 員 30 34 41 44 20 30 46 45 35 25 20 19 389
その他 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
出 納 件 数 48 52 28 11 29 34 98 10 19 8 98 435
見学者数
件 数 6 4 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 19
人 数 108 81 0 45 0 24 33 0 12 0 0 0 303
利 用 証
受 付 件 数 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
発 行 枚 数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
BDS 警報回数
図 書 0 1 3 3 1 3 1 1 3 1 0 0 17
そ の 他 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
合 計 1 1 3 3 1 4 1 1 3 1 0 0 19
学内相互貸借
貸出
人 数 1 1 7 6 1 1 3 0 1 2 0 1 24
冊 数 5 1 10 10 2 1 4 0 1 2 0 1 37
借受
人 数 4 12 4 6 0 4 3 5 2 3 1 0 44
冊 数 10 17 4 11 0 5 4 10 2 3 1 0 67
レファレンス業務
所 蔵 調 査 33 34 38 39 6 18 20 25 36 29 7 37 322
事 項 調 査 5 5 5 0 0 0 1 1 4 3 0 0 24
利 用 指 導 30 67 78 59 10 28 46 69 61 63 7 13 531
そ の 他 14 9 20 15 8 12 33 31 13 19 4 3 181
合 計 82 115 141 113 24 58 100 126 114 114 18 53 1,058
学 生 69 88 120 90 14 32 65 99 96 97 4 12 786
教 職 員 8 21 13 7 5 6 18 10 17 9 5 5 124
そ の 他 5 6 8 16 5 20 17 17 1 8 9 36 148
合 計 82 115 141 113 24 58 100 126 114 114 18 53 1,058
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
参考調査・
相互協力
依頼
所蔵調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事項調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受付
所蔵調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事項調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゼミガイダンス 件 数 7 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13
図書館ツアー
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
院生ガイダンス
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
製本申込
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冊 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
督 促
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冊 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
架 電 件 数 0 38 58 39 0 0 70 43 47 35 84 0 414
郵 送 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2014 年度　図書館利用状況
豊田図書館（TL）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 26 23 25 27 16 24 27 24 22 22 23 13 272
入 館 者 数 17,331 15,987 18,448 29,275 2,760 9,729 15,854 14,782 12,887 19,589 4,706 2,783 164,131
17 時 以 降 入 館 者 数 1,098 1,382 1,553 2,721 0 491 1,445 1,625 1,561 1,819 0 0 13,695
20 時 以 降 入 館 者 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 12 時 30 分以降入館者数 136 223 236 406 0 78 184 302 182 382 0 0 2,129
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
時 間 ( 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 370
コピー枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
学習室利用
件 数 24 60 90 55 8 8 52 70 64 9 15 4 459
時 間 ( 分 ) 3,198 11,287 19,390 13,679 1,272 704 7,922 12,018 11,416 1,643 2,552 1,527 86,608
書庫利用
入庫
学 生 16 32 38 46 3 21 25 24 24 32 19 4 284
院 生 24 16 16 12 7 33 17 13 37 19 10 6 210
教 員 10 9 5 12 7 10 16 11 16 11 19 12 138
その他 5 6 3 1 2 5 3 6 4 5 7 3 50
出 納 件 数 49 72 273 339 18 51 74 102 134 83 13 8 1,216
見学者数
件 数 1 0 1 0 1 2 0 53 1 0 0 0 59
人 数 40 0 4 0 2 374 0 83 4 0 0 0 507
利 用 証
受 付 件 数 36 9 10 13 5 11 7 4 3 5 3 18 124
発 行 枚 数 11 4 3 8 3 6 4 3 2 2 2 0 48
BDS 警報回数
図 書 3 1 5 11 0 3 1 1 4 2 1 1 33
そ の 他 3 3 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 18
合 計 6 4 13 13 0 4 1 2 4 2 1 1 51
学内相互貸借
貸出
人 数 119 142 161 160 32 75 141 131 113 99 36 21 1,230
冊 数 190 219 244 268 48 102 236 219 154 132 60 30 1,902
借受
人 数 28 30 48 63 13 22 43 33 43 52 11 11 397
冊 数 35 37 58 71 15 33 57 44 54 65 13 21 503
レファレンス業務
所 在 調 査 37 27 60 42 4 22 33 29 33 61 3 5 356
事 項 調 査 10 11 16 14 1 0 6 6 9 15 1 1 90
利 用 指 導 150 104 215 160 18 62 94 126 97 139 25 16 1,206
そ の 他 45 21 95 59 8 26 35 42 31 61 20 13 456
合 計 242 163 386 275 31 110 168 185 170 276 49 35 2,090
学 生 218 135 356 261 20 96 147 181 152 245 37 27 1,875
教 職 員 13 19 20 6 2 7 13 13 13 18 5 6 135
そ の 他 11 9 10 8 9 7 8 9 5 13 7 2 98
合 計 242 163 386 267 31 110 168 203 170 276 49 35 2,100
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
参考調査・
相互協力
依頼
所蔵調査 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 13
事項調査 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
その他 0 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10
合 計 3 4 7 3 0 1 2 1 1 1 3 0 26
受付
所蔵調査 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7
事項調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 8
ゼミガイダンス 件 数 7 10 8 0 0 1 6 0 1 0 0 0 33
図書館ツアー
件 数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
人 数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
院生ガイダンス
件 数 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
人 数 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
製本申込
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冊 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
督 促
件 数 122 115 106 52 0 0 115 194 147 106 123 96 1,176
冊 数 297 274 284 137 0 0 247 418 364 245 306 208 2,780
架 電 件 数 48 84 53 94 0 0 149 48 57 41 101 0 675
郵 送 件 数 52 79 63 84 1 7 135 100 70 55 80 0 726
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図表 1　図書館入館者数の年次推移
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図表 2　相互協力業務量の年次推移
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図表 3　2014 年度図書館利用状況（全館）
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図表 4　貸出冊数・貸出者数の年次推移
